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ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎران  ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف :
ﻣﺴﻤﻮﻳﺖ ﺟﺰِ اورژاﻧﺲ ﻫﺎي درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ اورژاﻧﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ .  02ﺗﺎ  51ﺣﺪود 
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻋﻠﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪاﻳﻦ  ﭘﺰﺷﻜﻲ و از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺪ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷاﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻤﻮﻳﺖ در ﺑﻴﻤﺎران 
 
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف  lanoitceS - ssorC اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :
 .ﺑﻮد 7931ﻋﻠﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
ﻣﺤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و  52 SSPS ﻧﺮم اﻓﺰارﻧﺘﺎﻳـﺞ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺳﻜﻮﻧﺖ 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
%، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﭘﻴﻮم 4,61%، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ﺑﺎ 2,44اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ دارو ﺑﺎ 
% و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ  8%، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ 1,21%، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺑﺎ 1,41ﺑﺎ 
  % ﺑﻮد. 1
 ﭘﻮدر ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ، ﭘﻮدر ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ، ﻣﺎﻳﻊ% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺼﺮف  3ﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽ
  دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. دﻛﻠﺮه
% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد، ﮔﺮوه ﻣﺮدان و ﻓﺎﻗﺪ  ،و ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﻗﺸﺮ ﺟﻮانﻣﺴﻤﻮﻳﺖ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي :
  . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻳﻦ اﻓﺮادﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻛﺎدﻣﻴﻚ 
  




Background and purpose: Poisoning is one of the most common 
causes of referrals to medical centers each year, accounting for about 15 
to 20% of emergency referrals. Toxicity is one of the major causes of 
death in medical emergencies. The aim of this study was to evaluate the 
frequency and causes of poisoning in patients referred to Afzalipour 
Kerman Hospital. 
 
Materials and Methods: This study was a cross - sectional study with 
the aim of determining the most common causes of poisoning in patients 
admitted to Afzalipour Hospital in 1397. 
Required data were collected in a checklist including age, sex, type of 
poisoning, place of residence, and data were analyzed using SPSS 25 
software. 
 
Results: The results showed that the most common causes of poisoning 
in patients referred to Afzalipour Hospital were drug poisoning with 
44.2%, methadone poisoning with 16.4%, opium poisoning with 14.1%, 
alcohol poisoning with 12.1%, respectively. Pesticide poisoning was 8% 
and carbon monoxide poisoning was 1%. 
Also, 3% of participants were poisoned with other causes such as 
dishwashing liquid, washing powder, shampoo, and Declaration powder. 
The results showed that 1% of the participants were also poisoned due to 
a combination of the above. 
 
Conclusion: Considering the adverse effects of poisoning in young 
and middle-aged people, single people, men's groups and lack of 
academic education, it is recommended to conduct analytical 
studies on the causes and motivation of these individuals. 
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